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Abstract 
 
The importance of corporate values make Top 3 Priorities which is a structure of PT Catur 
Sentosa Adiprana must be communicated clearly to all employees. This research seen 
through Adaptive structuring theory and some supporting concepts such as communication 
awareness, team communication, planning PR strategy, and leadership style, it aims to 
determine the strategies and methods of communication used by companies to provide the 
meaning of the Top 3 Priorities and how the company's strategy to face the challenges in the 
structuring process. The methodology used in this study is a qualitative research approach 
with descriptive research and case descriptive-qualitative method, which is supported by data 
collection techniques with interviews, observation, literature and documentation. From the 
research that has been done, found that companies using rules and resources to create 
awareness of the discursive and practical in order to form the agents of social integration. 
The conclusion that can be drawn are the values of the company will be formed with the 
guidance related behavioral values of its members and the organization of communication 
may take the form of rules, resources, programs, and media information. In addition, the 
leadership play an important role to communicate consciously. Leadership styles and how 
they manage the communication within the team is very influential in facing the employee 
mindset has not changed. 
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 Abstrak 
 
Pentingnya tata nilai perusahaan membuat Top 3 Priorities yang merupakan suatu struktur 
dari PT Catur Sentosa Adiprana harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan secara 
jelas. Penelitian ini dilihat melalui Teori Penstrukturan Adaptif dan beberapa konsep 
pendukung seperti kesadaran komunikasi, komunikasi tim, perencanaan strategi PR, serta 
gaya kepemimpinan, hal ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan metode komunikasi 
profesional yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan makna dari Top 3 Priorities 
dan bagaimana strategi perusahaan menghadapi tantangan dalam proses penstrukturan ini. 
Metodologi yang digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif dan metode deskriptif-kualitatif, yang didukung dengan 
teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Dari 
penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa perusahaan menggunakan aturan 
dan sumber daya untuk menciptakan kesadaran diskursif dan praktis pada para agen agar 
terbentuk integrasi sosial. Kesimpulan yang dapat diambil adalah nilai-nilai yang dimiliki 
perusahaan akan terbentuk dengan pengarahan perilaku terkait nilai-nilai dari para 
anggotanya dan komunikasi organisasi yang dilakukan dapat berupa aturan, sumber daya, 
program, dan informasi media. Di samping itu, para pemimpin sangat berperan untuk dapat 
berkomunikasi secara sadar. Gaya kepemimpinan serta cara mereka mengelola komunikasi 
dalam tim sangat berpengaruh dalam menghadapi pola pikir karyawan yang belum berubah. 
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